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Ellen Marie Magerøy 1918 – 2009
En produktiv videnskabskvinde som har gjort sig højt fortjent af islandsk kunst- og
kulturhistorie, Ellen Marie Magerøy, er død. Ellen Marie blev født i Oslo 4. februar
1918. Hendes foreldre var Johannes Hartvig Olsen og Ingeborg Marie Gudbrandsen,
som begge gik bort før datteren blev voksen. Hun fik en videregående uddannelse,
tog studentereksamen i 1938 og begyndte derefter at studere kunsthistorie ved Uni-
versitetet i Oslo, hvor hun tog magistereksamen i 1948. Hendes magisterafhandling
blev senere udgivet under titlen Hollandsk interiørmaleri i det 17. århundre (1951).
Det blev hendes livs kald at forske i kunsthistoriske emner helt til det sidste, si-
deløbende med at hun var hustru, mor og bedstemor. 
I 1949 giftede Ellen Marie sig med norrønfilologen Hallvard Magerøy (1916-
1994), som blev professor i islandsk ved Universitetet i Oslo i 1974. Begge ægtefæller
viede deres interesse og ildhu til studier i islandsk kultur, men på forskellige felter;
Hallvard først og fremmest som sagaforsker, mens Ellen Marie gjorde en stor indsats
i islandsk kunsthistorie med sin forskning og sine publikationer om islandsk træskæ-
rerarbejde. De boede på Island i årene 1949–1952, hvor han underviste i norsk ved
Islands Universitet. Det blev begyndelsen til Ellen Maries interesse for og engage-
ment i den islandske kulturarv. Hun lærte flere af de ansatte ved Islands National-
museum på det tidspunkt at kende, og særlig hendes venskab med rigsantikvaren,
Kristján Eldjárn, førte til at hun begyndte sine målbevidste og systematiske under-
søgelser af islandsk træskærerarbejde, med udgangspunkt i en grundig oversigt over
alle udskårne genstande i islandske samlinger. Hverken dengang eller senere er andre
forskere nået blot tilnærmelsesvis op på hendes standard når det gælder beherskelse
af denne del af kulturarven. 
Efter ægteparrets islandsophold udvidede hun sit forskningsfelt til at registrere
og undersøge alle udskårne islandske genstande uden for Island; de findes i mange
lande både i museer og i privateje. Det første skridt på en lang vej blev at samle de
oplysninger om genstandene, som hun senere udnyttede til sin doktorafhandling
Planteornamentikken i islandsk treskurd. En stilhistorisk studie [Plant ornamentation in
Icelandic wood-carving. A study in its stylistic history], I [Text], II [Plates], Bibliotheca Ar-
namagnæana, Supplementum V–VI, København 1967, en afhandling som hun forsva-
rede ved Universitetet i Oslo i 1969.
Hun forsømte ingen lejlighed til at tale om det islandske træskærerarbejde og de
islandske udskårne drikkehorn, og hun lod det ikke blive ved snakken, for hun fik
de fleste af sine forskningsresultater ud på tryk, og hendes sidste store bedrift er
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bogen Islandsk hornskurd – drikkehorn fra før “brennevinstiden”, der udkom i Køben-
havn i året 2000 som Bibliotheca Arnamagnæana, Supplementum VII. 
Ellen Marie Magerøys stadige drivkraft var en brændende interesse for og kær-
lighed til det emne hun havde valgt sig. Hun kom ofte til Island og opholdt sig hos
sine mange venner der. Hun tilbragte dagene med at studere museumsgenstande og
genvurdere sine tidligere stilhistoriske resultater.
Ellen Marie var en smuk kvinde, også som ældre, på én gang fornem og beskeden,
og bar den seriøse videnskabsdyrkers adelsmærke. Undertegnede lærte hende at
kende for mange år siden og har hele tiden nydt godt af hendes vejledning og velvilje.
Hun viste sin indre varme ved at følge med i sine venners personlige forhold. Så fik
man lejlighed til at lære mennesket Ellen Marie at kende, altid optaget af andres ve
og vel. Julekortene kom lige før højtiden, og de sidste år kom julehilsenerne via e-
post. Hun var hurtig til at tilegne sig ny teknologi, hvad der var heldigt da kræfterne
svandt og hun begyndte at gå dårligt. 
Senest kom Ellen Marie til Island, inviteret af Nationalmuseet i sommeren 2001
med det ærinde at se udstillingen af museets islandske træskærerarbejder som blev
vist på det gamle elektricitetsværk ved Ljósafoss sydøst for Reykjavík. Hun nød op-
holdet og benyttede lejligheden til at se på museer, træffe bekendte og drikke sin ynd-
lingsdrik, islandsk maltøl. På afstand fulgte hun med interesse renoveringen af det
islandske Nationalmuseums faste udstilling. Der gik ikke lang tid efter at der blev
udsendt meddelelse om aftalen mellem Islands Nationalmuseum og Nordiska muséet
i Stockholm i 2007 om langtidsdeponering af islandske museumsgenstande på Island,
før der kom en hilsen fra Ellen Marie, som glædede sig inderligt over at genstandene
nu ville blive opbevaret på Nationalmuseet,  hvor der ville være lettere adgang til dem
for interesserede. Hun fulgte altid nøje med når islandske kunstgenstande blev sat
til salg i udlandet, og gjorde hvad hun kunne for at de fandt tilbage til deres hjemland
igen. Derfor er Nationalmuseet blevet rigere på udskårne genstande af høj kvalitet.
Særlig skal nævnes kirkebænken fra Vestfjordene og de tre drikkehorn som Ellen
Marie kaldte Abrahamshornet, Nådestolshornet og Mariahornet (oversat af Jonna
Louis-Jensen).
Ved vejs ende vil jeg takke en god ven for følgeskab og for et uvurderligt bidrag
til islandsk kunsthistorie.
Lilja Árnadóttir
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Ellen Marie arbeidet også med det norske materialet. Hun ga ut en viktig bok om
“Norsk treskurd”. Boken kom i to opplag i 1972 og 1973 og i en ny og utvidet utgave
i 1983. Den er et grunnleggende verk innen den del av norsk kunsthistorie som fol-
kekunsten representerer. Etter noen års arbeid med “Den ikonografiske registrant”
i regi av bokverket Norges kirker som Riksantikvaren den gang utga, ble hun i 1977
knyttet til selve bokverket med oppdrag å skrive om interiørene og inventaret i
kirkene i Bergen. Første bind om Bergenskirkene kom i 1980, andre bind i 1983 og
tredje og siste bind – et kunsthistorisk oversiktsbind – kom i 1990. I dette store
arbeidet kom hennes vide og dyptpløyende kunnskap om norsk kunst- og kulturhis-
torie fra middelalder til nyere tid til sin rett. Det representerer en skattkiste for alle
som leter etter opplysninger om det rike inventaret i Bergenskirkene. Hun er dypt
savnet av alle venner og kolleger i det norske fagmiljøet.
Hans Emil Lidén 
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